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ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF BONDED 
SYNTHETIC FABRIC AIMED TO IMPROVE THE DURABILITY 
AND FROST RESISTANCE OF ROAD CONSTRUCTIONS 
 UNDER ARCTIC CLIMATE 
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The geosynthetic material has been studied for frost resistance. The results of the study 
showed that this material retains its strength characteristics after repeated freezing and thaw-
ing. The geosynthetic canvas under study is frost-resistant and is recommended for use in 
road structures in arctic climate conditions. 
 
Отходы целлюлозно-бумажного производства – отработавшее срок сукно бу-
магоделательной машины – может быть использовано вторично в качестве гео-
синтетического материала в дорожную конструкцию [1, 2]. Качественный и ко-
личественный анализ деформационных характеристик материала позволит осу-
ществить оптимальный выбор в соответствии с его областью применения. 
Морозостойкость геосинтетических материалов – устойчивость к воздей-
ствию низких температур – определялась при многократном замораживании и 
оттаивании.  Для исследования материала на морозостойкость были подготов-
лены две группы образцов в двух взаимно перпендикулярных направлениях – 
продольном и поперечном.  
Морозостойкость характеризует способность материала в увлажненном со-
стоянии выдерживать многократные циклы «замораживание – оттаивание» без 




разрушения материала при низких температурах является расширение кристал-
лизованной воды (льда), заполняющей его поры.  
По результатам испытаний прочность и деформируемость исследуемого ма-
териала в продольном и поперечном направлениях практически одинакова, по-
этому данные материалы можно отнести к равнопрочным в двух направлениях, 
что очень важно для упрощения технологии.  
По оценке сохранения прочностных характеристик при растяжении матери-
ала после проведенных испытаний, исследуемое геосинтетическое полотно яв-
ляется морозостойким. По результатам определения прочностных параметров 
полотна на растяжение после циклических температурных воздействий, его 
можно считать теплостойким. 
Нетканый синтетический материал рекомендуется к применению в качестве 
прослойки в дорожные конструкции, для армирования, разделения конструктив-
ных слоев и в качестве дополнительной изоляции от проникновения грунтовых 
вод в дорожном хозяйстве. 
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INFLUENCE OF PLASMA MODIFICATION ON THE MORPHOLOGY OF 
THE SURFACE OF POLYAMIDE FIBERS 
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The results of studies of the effect of modification in argon and propane/butane plasma 
on the roughness parameters of polyamide fibrous materials for technical purposes are pre-
sented. 
 
Для установления закономерностей воздействия параметров ВЧ плазмы по-
ниженного давления на свойства полиамидных (ПА) волокон при их обработке 
варьировали: мощность разряда Wр=0,4–2,2 кВт; время обработки τ =60–600 с; 
давление в рабочей камере P=10–30 Па; расход плазмообразующего газа G=0,01–
0,04 г/с; плазмообразующие газы – аргон, аргон/пропан-бутан (70/30). Для 
